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論説
「とくに傷つきやすい（besonders  
sensibel/verletzlich）証人」の保護について⑵
岩　下　雅　充
Ⅰ．はじめに
Ⅱ．「とくに傷つきやすい証人」と証人保護（Zeugenschutz）
　1．証人の義務
　2．「とくに傷つきやすい証人」の権利・利益の保護
　3．証人保護の制度をめぐる立法の歴史
Ⅲ．各種の制度と「とくに傷つきやすい証人」の保護
　1．証人の地位に置かれた被害者に対する充分な配慮など　　（以上、本誌25号）
　2．公判手続の非公開
　　a）公判手続の非公開と証人保護
　　b）規定の内容：非公開の措置について定めた条項
　　c）規定の意義と問題─証人保護との関係で
　　d）不服の申立て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上本号）
　3．質問の内容・方法における制限
　4．被告人の退廷およびビデオリンク方式の尋問
　5．尋問の録音・録画とその利用
　6．その他の制度
Ⅳ．「とくに傷つきやすい証人」の保護に関する考察
Ⅴ．おわりに
Ⅲ．各種の制度と「とくに傷つきやすい証人」の保護
2．公判手続の非公開
a）公判手続の非公開と証人保護
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47? ??????????????????Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungs- 
gesetz ? EGGVG?Gesetz vom 27. 1. 1877, RGBl. 77; BGBl. ? , S. 300?1?????????
??????????????????ordentliches Gericht????? 12???????
??????????????
48? ???? 169?? 1?? 1??????????????Unmittelbare Öffentlichkeit?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????S. zunächst BGH, Urt. v. 6. 10. 1976 ? 3 StR 291 / 76?NJW 
1977, S. 157; auch LR, Bd. 10?2010?, RdNr. 8 Vor ?169 GVG?Wickern?; Meyer?Goßner/
Schmitt 61, ?169 GVG RdNr. 3?Schmitt?. ???????? 53?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????BGH, a.a.O.; Roxin/Schünemann, oben FußN. 15, 47 / RdNrn. 7 ff.; Berner 
Beulke / Sabine Swoboda, Strafprozessrecht?14., neu bearb. Aufl., 2018?, RdNr. 377.???
?????????Mittelbare Öffentlichkeit????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Z.B. Kissel/Mayer, 
Gerichtsverfassungsgesetz?verf. v. Herbert Mayer, 9., neubearb. Aufl., 2018?Abk.: Kissel/
Mayer?, ?169 GVG RdNrn. 3, 52; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?169 GVG RdNr. 3?Schmitt?. 
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?????????
 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 169?? 1?? 2???
????????????????????????????????????????
????????????????? 169?? 3???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 169?? 1?? 3????? 4?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
169??2????????????????????????????????????
??????????????????????????Bundesverfassungsgericht??
????????????????????????????????????????
????????????????BVerfG, Beschl. v. 19. 12. 2007 ? 1 BvR 620 / 07?NJW 
2008, S. 977???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 91? 1??2018??71???????????????????
??????????????????????276?2??2018??10???????
49? Kissel/Mayer, ?169 GVG RdNr. 8; LR, Bd. 10, ?169 GVG RdNrn. 6 f.?Wickern?.???
????????????????????????????????????????
??????????????????Familiengericht??????????Familiensache?
????????????Angelegenheit der freiwillige Gerichtsbarkeit???????
?????????????????????170?? 1???
50? ?????????????????????????????????????
?????????????70??????????????????????????
??????????? "Öffentlichkeit"???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????57? 3??1981??
83????85???2?????????"Öffentlichkeit"???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 63?3?4??2015??121????149?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 55?56??
?????????????????????? 57????????????
???????????????????????????????????
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51? ??????????????????171? b????? 172??????????
171? a??????????????????????Entziehungsanstalt??????
????????????????????????????????????????
?? 173????????????????????????????????????
????????????? 173?? 1????????????????? 171? b?
???? 172?????????????????????????????????
?können?????????????????173??2???
52? ??????????????????????????????????????
???????????????? 174?? 1?? 1????????????????
??????????????????????????????????????
?????zu verhandeln sein??????????? 174?? 1?? 2????????
???????????????????????müssen??????????????
????????????????erheblich????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 171? b??? 173????????????????????????
?????????????????????????????????anzugeben sein?
?????174??1??3???
53? ??????????????????????????????????????
???????????????? 175??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 177????????????????????????????????
????????????????????24???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 176?????????????Sitzungspolizeigewalt???????????????
????????????????????????????????????????
?178?????179??????
??????????????
??????????????????????????????? 171?
b? 1???? 58????? 1?????????????Prozessbeteiligte???
????????????????????11??1?? 5?????????
???????????persönlicher Lebensbereich???????????
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54? ??????????????????????????????????????
?????z.B. Roxin/Schünemann, oben FußN. 15, 47 / RdNr. 1; Karlsruher Kommentar zur 
Strafprozessordnung mit GVG, EGGVG und EMRK?hrsg. v. Rolf Hannich, 8., neubearb. 
Aufl., 2019?Abk.: KK 8?, ?169 GVG RdNr. 2?Diemer?; Klaus Ferdinand Gärditz, 
Verfahrensöffentlichkeit im Strafprozess, in: Festschrift für Hans?Ullrich Paeffgen zum 70. 
Geburtstag?hrsg. v. Carl?Friedlich Stuckenberg u. Klaus Ferdinand Gärditz, 2015?, S. 439?S. 
470 f., 481?????????????????1??????????????????
??????z.B. Beulke/Swoboda, oben FußN. 48, RdNr. 376; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?169 
GVG RdNr. 1?Schmitt?; Martin Heger, Der Grundsatz der Öffentlichkeit im deutschen 
Strafverfahren, in: Festschrift für Berner Beulke zum 70. Geburtstag?hrsg. v. Christian Fahl 
et al., 2015?, S. 759?S. 761 f.???????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 2?????????????????????????????????????
???????????????????2????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Kleinknecht/
Müller/Reitberger, Kommentar zur Strafprozessordnung?ab der 81. Lieferung hrsg. v. 
Bernd von Heintschel?Heinegg u. Jan Bockemühl?Abk.: KMR?, RdNrn. 118, 120 Vor ?226
?32 Lfg.?5. 2002?:  Eschelbach?;  Heike Jung ,  Öf fentlichkeit ? Niedergang eines 
Verfahrensgrundsatzes ?, in: Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann?hrsg. v. Hans Joachim 
Hirsch, 1986?, S. 891?S. 893??????????????????????????
??????????????????????????????????????Vgl. 
zu dieser Meinung LR, Bd. 10, RdNr. 5 Vor ?169 GVG ?Wickern?????????????
??Nikolaus Bosch, Opferbezogene Medienöffentlichkeit ? Gebot oder Einschlänkung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes ?, JA 2016, S. 45?S. 46 f.?; Katrin Gierhake, Zur Begründung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes im Strafverfahren, JZ 2013, S. 1030?S. 1032 f.????????
56?????314?316?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????können??????
??? 2??????????????????öffentliche Eröterung????
???????????????????????????????????
?????????? 1??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????171? b? 3????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?171? b?4??59??
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55? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Rechtsstaatsprinzip???????????????????????????????
??allgemeines Öffentlichkeitsprinzip????????????????????????
????????????????????????????????????????
???BVerfG, Urt. v. 24. 1. 2001 ? 1 BvR 2623 / 95 u. a.?NJW 2001, S. 1633. ???????
????????????????????????????????Europäische 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ? EMRK???????
?????????????????????????????? 6?? 1?? 2????
???????????SSW, ?171b GVG RdNr. 1 u. ?172 GVG RdNr. 1?Quentin?. ??
?????????????????????????? 6?? 1?? 2????????
?????????????????????????????Kissel/Mayer, ?169 GVG 
RdNrn. 82 ff.; SK?StPO, Bd. 9?2013?, RdNr. 6 Vor ?169 GVG, 16?Velten?.
56? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 6? 1??2007??295??????????2???????? 6? 2??2007??216
????????????????????????????????????????
57? ??????????????????????????????????????
???????????????????????? 2???????????????
??????????????????????????????????????
? 48?? 1???????????????????????????????????
??????????????????????????????48?? 3???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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58? ????171? b????????????
?171? b??????????????????
??1??????Prozessbeteiligte??????????????????????? 11?
? 1?? 5????????????????????persönlicher Lebensbereich???
???????????????????????????????öffentliche 
Eröterung???????????????????????????????????
?????????????????????können??2??????????????
??????????????????????3????????????????Kinder 
und Jugendliche????????????????????besondere Belastungen???
???????????????????zu berücksichtigen sein??4?????????
????????????????????????volljährige Personen???????
??????Entsprechendes gelten??
??1???????????????174????184? j????????????????
?? 211???? 222??????????????????????????????
?225?????????????????????? 232???? 233? a??????
???????????18???????????????????????soweit???
???????????????????sollen??2? 1?? 4??????? 1????
?????????
??1?1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?auszuschließen sein??2??????????????????????Schlussantrag?
??????? 1?????????????????172?? 4???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????auszuschließen sein??
??? 1???? 2????????????????????????????????
??????????????????????????????nicht dürfen??
??? 1???? 4????????????????????????????????
?unanfechtbar??
59? ??????????????????????????????1986??????
????????????????????????????????????????
?????? 171? b? 1??????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????Kissel/Mayer, ?169 GVG RdNrn. 19 f.
?????????3????????
????172????????????????????????????
???????können????????? 60????? 4???18?????
?Person unter 18 Jahren?????????????????????????
??????????????????????2??????????????
?????
??????? 171? b? 1???????????????????? 
??????????????????????????????????
????????????? 11?? 1?? 5???????????? ?
???????????????????????????????????
????????????? 171? b? 1?? 3??????? 4?????
???????????????????????????????????
?????????????????zu berücksichtigen sein???????
?????????????????????????????????2??
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????171? b?2?????????????????????????
????????????????????????????????sollen?
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60? ????172?????????????
??172????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? a?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?überwiegende Interesse???????????????
????????privates Geheimnis?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??18??????Person unter 18 Jahren???????????
?????????????????????????????2???????
????????????
b）規定の内容：非公開の措置について定めた条項の内容
?????? 171? b? 1??????????????????????
????????????persönlicher Lebensbereich???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 61??
????????????????68? a? 1?????????????
??????????????? 62????????Privatsphäre???????
??????????????? 63?????? 171? b? 1????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 64???????????? 65?
???????????????????????????????????
????????????? 66?67??
??????????????????????????????????
???? 172???????????? 172?? 2?????????? 1
???????????172?? 2??????????????????
??? 172?? 4??????1974???????????????????
?? 172?? 2????????????????????????????
???????????????????????intime Vorgänge?????
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61? ???????????????????????????????????????
????Privatkläger????????Nebenkläger?????????????????
?Adhäsionsverfahren??????????Erziehung???????????Nebenbeteiligte?
???424????438?????????????????????????????
?????????????SSW, ?171b GVG RdNr. 3?Quentin?; Meyer?Goßner/Schmitt 
61, ?171b GVG RdNr. 3?Schmitt?. S. auch LR, Bd. 10, ?171b GVG RdNr. 4?Wickern?.
62? BT?Drs. 10 / 5305, S. 8, 22; KK 8, ?171b GVG RdNr. 3?Diemer?; Meyer?Goßner/Schmitt 
61, ?171b GVG RdNr. 3?Schmitt?.
?????????????????????????????? 68??
?????????????????1986??????????????
???????????????????????????171? b????
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63? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Peter Rieß / Hans Hilger, Das neue Strafverfahrensrecht ? Opferschutzgesetz 
und Strafverfahrensänderungsgesetz Teil 1, NStZ 1987, S. 145?S. 150?. ?????????
??????????????????S. z.B. KK 8, ?171b GVG RdNr. 3?Diemer?; LR, 
Bd. 10, ?171b GVG RdNr. 5?Wickern?; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?68a RdNr. 4?Schmitt?, 
?171b GVG RdNr. 3?Schmitt?; SSW, ?171b GVG RdNr. 2?Quentin?, ?68a RdNr. 3
?Franke?. ???????????????????????????????????
??????????????Intimsphäre??????????????????????
????????????SK?StPO, Bd. 1, ?68a RdNrn. 27 ff.?Rogall?; SK?StPO, Bd. 9, 
?171b GVG RdNr. 6?Velten?. ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Bernd Schünemann, Zur 
Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege, NStZ 1986, S. 193?S. 199?; SK?StPO, 
Bd. 9, ?171b GVG RdNr. 6?Velten?.
64? ?????????????????????????????????????2?
?1?????????????????????????????????? 2?? 1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????51?
1??2001??117????118?123????Vgl. zum Persönlichkeitsschutz im Strafverfahren 
insbesondere Walter Odersky, Die Öf fentlichkeit der Hauptverhandlung nach dem 
Opferschutzgesetz, in: Festschrift für Gerd Pfeiffer zum Abschied aus dem Amt als Präsident 
des Bundesgerichtshofes?hrsg. v. Otto Friedrich Freiherr von Gamm, Peter Raisch u. Klaus 
Tiedemann, 1988?, S. 325?S. 325?; Swoboda, FußN. 22, S. 31 f.; Oliver Kipper, Schutz 
kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren?2001?, S. 86 f.; SK?StPO, Bd. 1, RdNrn. 99 ff. Vor 
?48?Rogall?. 
???????????????172??2????????????????
??????????171? b?????????????????????
???????????????????? 69???????????????
???????????????????????????????????
??? 70?71?????????????????????2013???????
???????????????????????????????????
????
?????? 171? b? 1??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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65? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????172??1?????????
?????LR, Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 30?Wickern?; SSW, ?171b GVG RdNr. 5?Quentin?.
66?Dazu Roxin/Schünemann, oben FußN. 15, 47 / RdNr. 10; SSW, ?171b GVG RdNr. 5
?Quentin?; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?169 GVG RdNrn. 1, 5?Schmitt?. ?????? 27?
231?????
67? ??????? 172?? 3??????????????????????????
????????????????????????privates Geheimnis???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 171? b????????????????????????Dazu z.B. LR, Bd. 
10, ?172 GVG RdNr. 30?Wickern?.
68? BT?Drs. 7 / 550, S. 320 f. ?? 172?? 2?????????????????????
??????Sozialgericht???????????????????????????
?Sozialgerichtsgesetz: SGG???????????????61?? 1?? 2????????
?????BT?Drs. 7 / 550, S. 321.
69? ?? 172?? 2????????????????????????????????
???????????????????????????? 171? b????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????高く見積もられる????
??????????????????????????? 72????????
????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
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70? ???? 171? b???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????BT?Drs. 10 / 5305, S. 
22. ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????Weißer 
Ring??? ????????????????????????????????????
????????????S. dazu Weigend, oben FußN. 3, S. C51 f.; Reinhard Böttcher, Der 
Schutz der Persönlichkeit des Zeugen im Strafver fahren, in: Festschrift für Theodor 
Kleinknecht zum 70. Geburtstag?hrsg. v. Karl Heinz Gössel u. Hans Kaufmann, 1985?, S. 25
?S. 41 ff.?; LR, Bd. 10, ?171b GVG RdNr. 2?Wickern?. ????????????????
???????????????????????????????????????
BT?Drs. 10 / 5305, S. 8. S. auch SK?StPO, Bd. 1, ?68a RdNr. 12?Rogall?.
71? ?? 172?? 2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?überwiegende Interesse?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????soweit nicht überwiegen????????????????
?????????????????????BT?Drs. 10 / 5305, S. 22, 30 f.; BT?Drs. 10 / 
6124, S. 16 f.; Thomas Weigend, Das Opferschutzgesetz ? kleine Schritte zu welchem Ziel ?, 
NJW 1987, S. 1170?S. 1172?. ???????????????????????????
?? 27?231?????????????? 8?118???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? Jung, oben FußN. 54, S. 891?S. 893?; Peter Rieß, Strafprozeß 
und der Verletzte ? eine Zwischenbilanz, Jura 1987, S. 281?S. 289?????????????
????????????????????????????????????????
???172??2?????172??2???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 73?????????????????
?????????????????????????????????? 74??
???? 171? b? 1??????????????????????? 3
?????????? 4????????????????????????
?????????????von Amt wegen???????????????
??????????????????????????????????
?pflichtmäßiges Ermessen???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 75??
????????????????????????????? 171? b?
1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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72? Theodor Kleinknecht, Schutz der Persönlichkeit des Angeklgten durch Ausschluss der 
Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung, in: Festschrift für Erich Schmidt?Leichner zum 65. 
Geburtstag?hrsg. v. Rainer Hamm u. Walter Matzke, 1977?, S. 111?S. 114?; Kissel/Mayer, 
?171b GVG RdNr. 11; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?171b GVG RdNr. 5?Schmitt?.
73? Kleinknecht, oben FußN. 72, S. 111?S. 114?; Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 11; LR, Bd. 
10, ?171b GVG RdNr. 15?Wickern?.
74? ??????????????????????????????????????
?????????????????????BVerfG, Urt. v. 5. 6. 1973 ? 1 BvR 536 / 72?
NJW 1973, S. 1227? ????????????Lebach?Fall???????????
?z.B. Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 6; KK 8, ?171b GVG RdNr. 3?Diemer???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
75? LR, Bd. 10, ?171b GVG RdNr. 20?Wickern?; Heidelberger Kommentar zur Strafprozess-
ordnung?hrsg. v. Björn Gercke et al., 6., neubearb. u. erw. Aufl., 2019??Abk.: HK?StPO?, 
?171b GVG RdNr. 8?Schmidt?. ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 76?????????????Bundesgerichtshof?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 77????????????? 78???
????? 173?? 2???????????????????????
??????????????????? 79??
?????? 171? b???????? 172??????????????
?????????????????172?? 4???? 2????????
?????????16?????????18??????????????
? 80???????????1974????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
???? 172?? 4??????1974?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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76? BGH, Urt. v. 17. 12. 1987 ? 4 StR 614 / 87?NStZ 1988, 190.
77? BGH, Urt. v. 23. 2. 1989 ? 4 StR 29 / 89?NStZ 1989, S. 483?StV 1990, S. 9 m. Anm. v. 
Monika Frommel. ???????????????????????????????
?Tateinheit?????????????????
78? ???????????????????????????????????????
BGH, Urt. v. 21. 6. 2012 ? 4 StR 623 / 11?NJW 2012, S. 3113?StV 2012, S. 712. S. auch LR, 
Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 39?Wickern?.
79? Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 16; KK 8, ?171b GVG RdNr. 5?Diemer?.
80? ??????????????????????????????????????
???????????????????16????????????????? 16?
????????????????????????????????????????
?????16????????????????????????????????1?
????????????????? EU?????????????????????
??? 2????????????????????????????????????
?????????????????BT?Drs. 16 / 12098, S. 10, 41 f.
? 81??????????????????????????????????
????????????????????? 82?????????????
??????????????????????????? 172?? 4???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 83??
????????? 172?? 4????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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81? ????172??4?????????????????zahlreiche Zuhörer?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??BT?Drs. 7 / 550, S. 321??????????????????14?????????
?????????Art. 20 Nr. 7 vom Entwurf eines EGStGB: BT?Drs. 7 / 550, S. 55????
????????????????????????????????????????
???????????????????????14????????????????
???????????16????????????????????????????
???????????????Bundestag???????????????????
???????????????Sonderausschusses für die Strafrechtsreform??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????BT?Drs. 7 / 1261, S. 35??????????????????
????????????????Fähigkeit und Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen??
?????????????14?????????????14????????????
????????????????BT?Drs. 7 / 1261, S. 35??
82? ????172?? 4??????????????????????????????
??????????????????????Angeklagte????????????
???????????????????????14???????????????
?????????????LR, Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 34?Wickern?.
83? ????????????????????????????????????????
????????????????? 172?? 1? a???????????????
1992????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 84???????
???????????????????????????Wahrheitsfindung?
???????????????? 85????????????????????
?????????????????????????????????? 86??
????172????????????????????????????
?????????????????を下すのか否か??????????
????????????????????????? 87???????? 4
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 88?????????????????????????
??????????4????????????????????????
?????????????????????????????? 89??
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84? ??? 81??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
85? Kissel/Mayer, ?172 GVG RdNr. 51; SSW, ?172 GVG RdNr. 19?Quentin?; KK 8, ?172 
GVG RdNr. 10?Diemer?; HK?StPO, ?172 GVG RdNr. 11?Schmidt?. Ferner Meyer?Goßner/
Schmitt 61, ?172 GVG RdNr. 14?Schmitt?; Kipper, oben FußN. 64, S. 98. ????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Hans Dahs, Zum 
Persönlichkeitsschutz des "Verletzen" als Zeuge im Strafprozeß, NJW 1984, S. 1921?S. 1925?. 
86? LR, Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 33?Wickern?.
87? ????????4??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????LR, Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 35
?Wickern?; Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?172 GVG RdNr. 14?Schmitt????????????
????????????????????????????? 18?????????
???????????????????????????????????????
??????Kissel/Mayer, ?172 GVG RdNr. 53??
??????????????????????????171? b????
???????????? 1??? 3??? 4??????????????
???????????????????????????????????
2?????????????????????????????2013???
??????????????????????
????????????????????????? 171? b? 1???
???????????????????????????????????
?? 3????????????????????????????????
???????????????????????????公判??????
???????????besondere Belastungen??????????????
??zu berücksichtigen sein?????????????? 4????????
?????????????????????????????? 3????
????????????????? 1??? 2?????????????
???????????????????????????????????
?????????? 90??
?????????????????????171? b? 2?? 1????
??????????????????174???? 184? j????????
?????????? 211???? 222?????????????????
??????????????225???????????????????
??? 232???? 233? a?????????????????18????
???????????????????????????????????
????sollen????? 2???? 1?? 4???????????????
????????????????????????????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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88? ??????????????????????????????????????
???? 247?? 4???????? 172?? 4?????????????????
??????????BGH, Beschl. v. 25. 1. 1994 ? 5 StR 508 / 93?NStZ 1994, S. 354.
89? S. näher, LR, Bd. 10, ?172 GVG RdNr. 39?Wickern?.
90? BT?Drs. 17 / 6261, S. 14.
????????????????????????????? 255? a? 2
????????????????
2013???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 91??????????????????????????????????
????????????????????????????171? b? 2?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 255?
a? 2???????????????????????????????
???????????????????─??????????????
??????????????????????? 92??
c）規定の意義と問題─証人保護との関係で
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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91? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 6????????????????????????????????????
???Sachverständigenbegutachtung???????????????????? 1??
??????????????????????????????????????
Protokoll des BT?Rechtsausschuss, Nr. 64; BT?Plenarprotokoll, 17 / 228, S. 28472C?28472D; 
vgl. zur Referentenentwurf Ulrich Eisenberg, Referentenentwurf des BMJ ?Gesetz zur 
Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs?StORMG??, HRRS 2010, S. 64?S. 
66 f.?; Folker Bittmann, Referententwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern 
sexuellen Missbrauchs?StORMG?, ZRP 2011, S. 72?S. 73?. ?????????????
???????? 48?? 1???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 171
? b?1??????????????????????
???? 171? b? 1????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????1986???????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 93?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 94??????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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92? BT?Drs 17 / 12735, S. 17. So auch Meyer?Goßner/Schmitt 61, ?171b GVG RdNr. 7
?Schmitt?; LR, Bd. 12?2014?, Nachtr. ?171b GVG RdNr. 8?Krauß?. ????? 255? a
?????????????????????????????171? b? 1?????
?????????????????
93? ???? 171? b? 1?????????????????wesentlich???????
????????????Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 2.
94? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 2.
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 95????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 96?97?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 98??
????????????????????????????????
??????????????????????? 171? b? 1??????
172?? 4??????????????????????????????
??? 172?? 4???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1???????????????????????????
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95? Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 6; SK?StPO, Bd. 9, ?171b GVG RdNrn. 2 ff. u. RdNr. 18 
Vor 169 GVG?Velten?.
96? KMR, RdNr. 120 Vor ?226?32 Lfg.?5. 2002?: Eschelbach?; Jung, oben FußN. 54, S. 891?S. 
908 f.?.
97? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
70?????
171? b?1??????????????????????????????
??????????172??2?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 99????????????????
???????????????????????????????????
???????????????171? b? 1??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 172?? 4???????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 171? b? 1?????????????????????? 100?101??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????171? b?????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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98? ??????????????????????????????????????
????????????????????????SK?StPO, Bd. 9, ?171b GVG RdNr. 
11?Velten?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????S. dazu Reinhard Böttcher, Das neue Opferschutzgesetz, JR 
1987, S. 133?S. 144???
99? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 171? b? 1?????????????
????????????????????????????????
?? 102??????????? 1?? 3??????????????????
??????????????????????????2????????
???????????????????????????????????
??????? 1?? 1??? 2????????????????????
??????????????????
????????????????????171? b? 1?? 3?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 103?????????????????
????????? 3?????????????????????????
?????????? 104???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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100? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 171? b? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
101? ????171? b? 1?????????????????????????????
??????????????????????????????????????172
?? 4?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
102? SSW, ?171b GVG RdNr. 1?Quentin?.
103? LR, Bd. 12, Nachtr. ?171b GVG RdNr. 5?Krauß?. So auch BT?Drs. 17 / 6261, S. 14.
104? LR, Bd. 12, Nachtr. ?171b GVG RdNr. 5?Krauß?.
????????? 171? b? 1???????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????? 105?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 106???????????????????????
???????????????????????????????? 107??
????171? b?1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????171? b? 2????
???????????????????????????????????
????????????????1???????????????????
??? 2???????????????????????????????
????????????????? 108?????????????????
????????????? 109??
??????????2???????????????????????
?????????????????2?????????????????
???????????????????????? 2?????????
??????? 1??????????????????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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105? Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 11a.
106? SK?StPO, Bd. 9, ?171b GVG RdNr, 7?Velten?.
107? ???? 171? b?????????? 172?? 2????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????BT?Drs. 7 / 1261, S. 34 f. S. ferner Kleinknecht, oben FußN. 72, S. 111 ?S. 114 f.?.
?????????????????????2?????????????
?????????????????????????????????2?
??????? 1???????????????????????? 110??
??????????????????????????? 2???????
?????????????????????? 111????????????
??????????????? 2???????????????????
???????????????????????????????????
171? b???????????????????????????
???????????171? b?2?????????????????
????????????????????????????????171? b
?1???????????????????????????????????
d）不服の申立て
??????????????????????????????????
???????????????????unzulässige Beschränkung der 
Öffentlichkeit?????????????zu enge? Öffentlichkeit?????????
?????????????????????????????????
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108? ??????????????? 171? b? 2??????????? 172?? 4?
???????????????????????????????????????
???????????????LR, Bd. 12, Nachtr. ?171b GVG RdNr. 8?Krauß?.
109? ??????? 171? b? 2???????????????????????? 48
??1????????????????????91?????
110? ????171? b? 2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????172?? 4
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Kissel/Mayer, 
?171b GVG RdNr. 13.
111? S. in dieser Richtung LR, Bd. 12, Nachtr. ?171b GVG RdNrn. 5, 8?Krauß?.
???????????????unzulässige Erweiterung der Öffentlichkeit??
????????????zu weite? Öffentlichkeit??????????????
??? 112??????????????????????????????
????????? 171? b??????????????????????
?????????????????171? b? 5?????????????
???????????????????Beschwerde????????????
??? 305?? 1???????????????????????????
?? 113????????????? 171? b?5??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????336?? 1??????????????????
?336?? 2??114????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Absoluter Revisionsgrund??????????338?? 6?????????
??????????171? b? 5???????????????????
???????????
????????? 171? b? 5???????????????????
???????????????????????????????????
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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112? ????????????????????????????????????
??????????????????Z.B. BGH, Urt. v. 2. 7. 1969 ? 4 StR 226 / 69?NJW 
1969, S. 2107?JZ 1970, S. 35 m. Anm. v. Eberhard Schmidt; Peter Rieß, Zeugenschutz durch 
Änderung des ?338 Nr. 6 StPO ?, in: Festschrift für Rudolf Wassermann zum 60. Geburtstag
?hrsg. v. Christian Broda, 1985?, S. 969?S. 971?.
113? ???????????????????????????????? 307?? 1??
???????????????????????307?? 2???????????
????????????????????????????????? 304?? 2??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????BT?Drs. 10 / 5305, S. 24. So auch LR, Bd. 10, 
?171b GVG RdNr. 25?Wickern?.
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
?????? 171? b? 5????????? 171? b? 3???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 115?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 116??
????????????????????????????????1?
????? 338?? 6?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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114? ????171? b????????????????????????????344?
? 2??????????????????????????????????????
???????????????????? 244?? 2??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????BGH, Beschl. v. 10. 10. 1995 ? 3 StR 467 / 95?NStZ 
1996, S. 243; auch BGH, Beschl. v. 31. 8. 1999 ? 1 StR 410 / 99; KK 8, ?171b GVG RdNr. 7
?Diemer?; KMR, RdNr. 133 Vor ?226?32 Lfg.?5. 2002?: Eschelbach?.
115? BT?Drs. 10 / 5305, S. 24.
????????????Asymmetrie??????????????????
?????? 117???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 118??2??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 119??
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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116? BT?Drs. 10 / 5305, S. 24 f. S. auch Rieß, oben FußN. 71, S. 281 ?S. 289?.
117? ?????????????BGH, Urt. v. 2. 7. 1969 ? 4 StR 226 / 69?NJW 1969, S. 
2107?JZ 1970, S. 35; BGH, Urt. v. 21. 11. 1969 ? 3 StR 249 / 68?NJW 1970, S. 523; BGH, 
Beschl. v. 12. 11. 2015 ? 2 StR 311 / 15?NStZ 2016, S. 180 m. Anm. v. Olaf Arnoldi?StV 2016, 
S. 788; ferner BGH, Urt. v. 17. 2. 1989 ? 2 StR 402 / 88?NJW 1989, S. 1741. ???????
????????????????????S. zunächst Eberhard Schmidt, Anm. m. BGH 
Urt., JZ 1970, S. 35?S. 35 f.?; Ellen Schlüchter, Das Strafverfahren?2., überarb. u. erg. Aufl., 
1983?, RdNr. 738.2. ???????????????????????Reichsgericht????
?????????????????Dazu Rieß, oben FußN. 112, S. 969?S. 976?; Hans 
Kudlich, Der Öffentlichkeitsgrundsatz im Strafprozeß, JA 2000, S. 970?S. 974?.
118? ???????????????????Relativer Revisionsgrund???337????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 172????????????????????????????? 171?
b?3??????????????????????????Odersky, oben FußN. 64, S. 
325?S. 326?; Böttcher, oben FußN. 70, S. 25?S. 41 ff.?. ???? 171? b????????
????????????????????????????????????????
??? 172?? 2????????????????????????????????
???????????????????????????Reinhard Böttcher, Zur 
Ausschluß der Öffentlichkeit nach ?172 Nr. 2 GVG, DRiZ 1984, S. 17?S. 17?; Odersky, a.a.O., 
S. 326 f. u. FußN. 9.
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 171? b? 3???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1??
?? 2?????????????????????????????
????????? 171? b???????????????????
174?????????????????????????????????
?? 120????????????????????????????????
?????????????????????????171? b? 3????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 172???? 175??
???????????????????????????????????
??? 121???????????????????????????????
⑶　1986年の被害者保護法の成立をもって連邦政府による提案のとおりに
設けられた規定は、その後に2013年の法律による条項そのものの移置があっ
たため、構成法第171条 b 第5項となって現在にいたっている。そして、この
規定の解釈・適用をめぐっては、現在までに連邦通常裁判所の判断が数多く
示されて、判例が規定の内容を具体化することになったのである。
連邦通常裁判所は、構成法第171条 b 第5項および旧第171条 b 第3項の機
論説（岩下）
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119? BT?Drs. 10 / 5305, S. 24.
120? ??????????????????????????????????????
??????????????????? 174???????????????????
171? b??????????????????????????????????Peter 
Rieß / Hans Hilger, Das neue Strafverfahrensrecht ? Opferschutzgesetz und Strafverfahrens- 
änderungsgesetz Teil 2, NStZ 1987, S. 204?S. 208?; vgl. auch Schlüchter, oben FußN. 117, 
RdNrn. 738.2 f. ????174?????????????????????????????
?????????????????????????Vgl. dazu Claus Roxin, Strafrechtliche 
und prozessuale Probleme der Vor verurteilung, NStZ 1991, S. 153?S. 155?; Monika 
Frommel, Anm. v. BGH Urt., StV 1990, S. 10?S. 11?. 
能について、たびたび、公開・非公開の決定に対する実体的審査（inhaltliche 
Überprüfung）─すなわち、構成法第171条 b 第1項または同条第2項に定め
られた適用の要件が個々の事案で存在したのか否かという点の審査─を否定
???????してきた 122）。すなわち、構成法第171条 b にもとづいた裁判
所の決定が衡量にかかる判断の誤りをもとに成り立っていたからといって、こ
れを指摘して上告理由とすることは許されないのとともに、衡量にかかる判断
の誤りに起因した法令違反が審査されることもありえないというのである 123）。
そして、このような実体的審査の否定は、裁判所の決定によって非公開の措置
?????ときにとどまらない。すなわち、裁判所が構成法第171条 b の適用
をおよそ否定して非公開としないときや、非公開の請求があったという場合に
非公開の対象となる手続を請求と比べて狭い範囲に限定したときも、上告審が
その適否を審査する余地はないものと考えられている 124）。要するに、個々の
事案で裁判所が構成法第171条 b を適用したことまたは同条を適用しなかった
ことについて 125）、この適用・不適用にかかる判断の当否が問われるのであれ
「とくに傷つきやすい（besonders sensibel/verletzlich）証人」の保護について（2）
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121? BT?Drs. 10 / 5305, S. 25. ????????????????????????????
?????????????????????????????????geringfügiger 
Verlust?????????????????????????172???? 175????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
122? BGH, Urt. v. 21. 2. 1989 ? 1 StR 786 / 88?StV 1990, S. 10 m. Anm. v. Monika Frommel; 
BGH, Beschl. v. 19. 12. 2006 ? 1 StR 268 / 06?NJW 2007, S. 709; BGH, Urt. v. 21. 6. 2012 ? 4 
StR 623 / 11?NJW 2012, S. 3113?StV 2012, S. 712; BGH, Beschl. v. 12. 11. 2015 ? 2 StR 311 / 
15?NStZ 2016, S. 180?StV 2016, S. 788.
123? BGH, Urt. v. 2. 12. 2003 ? 1 StR 102 / 03?NJW 2004, S. 865. ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????Prognose????????????????????
?BGH, Beschl. v. 19. 12. 2006 ? 1 StR 268 / 06?NJW 2007, S. 709????????????
?Bundessozialgericht???????????????????????????????
?????????????????????????????BSG, Beschl. v. 16. 1. 
2007, B 5 R 96 / 06 B?SGb 2007, S. 564.
ば 126）、このときの法令違反は上告審による審査に服さないというのである。
これに対して、連邦通常裁判所は、旧第171条 b 第3項の新設から間もない
うちに、学説から示された解釈を引用して、構成法第174条第1項の要請に反
した公開・非公開の決定に対して上告することが許されるという判断を示し
ていた 127）。やがて、同項第2文の違反─すなわち、非公開の措置は公開の
法廷で告知される裁判所の決定によらなければならないのに、そもそもこの決
定を欠いたこと─が理由となって原判決の破棄にいたるという事案もあらわ
れるようになった 128）。そして、このように裁判所の決定を欠けばこれが適法
な上告理由となるという判断 129）とともに、非公開の決定において示された範
囲を超える手続にまで非公開の措置がおよんでいれば上告は許されるという趣
旨の判断 130）も、連邦通常裁判所が明確に示すまでにいたっている。また、構
成法第174条第1項第3文─すなわち、非公開の決定にあたって裁判所がそ
の旨の告知とともに決定の理由も示さなければならないという規定─に関し
ても、規定の要請を充??????ときは、この法令違反にもとづいた破棄の
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124? BGH, Beschl. v. 10. 10. 1995 ? 3 StR 467 / 95?NStZ 1996, S. 243; BGH, Urt. v. 19. 12. 
2006 ? 1 StR 583 / 06?StV 2008, S. 10. So auch KK 8, ?171b GVG RdNr. 8?Diemer?.
125? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????BGH, Urt. v. 21. 6. 2012 ? 4 StR 623 / 11?
NJW 2012, S. 3113?StV 2012, S. 712; BGH, Beschl. v. 12. 11. 2015 ? 2 StR 311 / 15?NStZ 
2016, S. 180?StV 2016, S. 788.
126? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????KK 8, ?171b GVG RdNr. 8?Diemer?; 
Kissel/Mayer, ?171b GVG RdNr. 17. ??????? 122???????????????
????????????????????????????????????????
?????
127? BGH, Urt. v. 21. 2. 1989 ? 1 StR 786 / 88?StV 1990, S. 10.
128? BGH, Beschl. v. 1. 12. 1998 ? 4 StR 585 / 98?NStZ 1999, S. 371. ???????????
174?? 1?? 2?????????????????????????????????
???????????????????????????????
判決・決定を下すべきなのか否か??????されてきたのである 131）。
?????????????????????????????????
171? b? 5????????????????????????171? b?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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129? ???? 171? b? 3?? 2??????????????????????????
??????????????????????????????????? 174?? 1
??2?????????BGH, Besch. v. 9. 5. 2019 ? 4 StR 605 / 18?NJW?Spezial 2019, S. 
441. ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 171? b? 3?? 2?
????????????BGH, Urt. v. 17. 9. 2014 ? 1 StR 212 / 14?StV 2015, S. 79; BGH, 
Beschl. v. 12. 11. 2015 ? 2 StR 311 / 15?NStZ 2016, S. 180?StV 2016, S. 788; vgl. auch BGH, 
Beschl. v. 15. 12. 2015 ? 4 StR 401 / 15?StV 2016, S. 788.
130? BGH, Beschl. v. 13. 3. 1998 ? 3 StR 67 / 98?StV 1998, S. 364. ????????????
??????????????????????????2???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??rechtlicher Gesichtspunkt???????????????????? 265?? 1
?? ????????????????????????????????????
????BGH, Beschl. v. 19. 7. 1994 ? 4 StR 360 / 94?StV 1994, S. 641.
131? BGH, Urt. v. 30. 8. 1994 ? 5 StR 403 / 94?NStZ 1994, S. 591?StV 1994, 641; BGH, Beschl. 
v. 29. 6. 1999 ? 5 StR 300 / 99?StV 2000, S. 243; BGH, Beschl. v. 9. 11. 1999 ? 5 StR 552 / 99?
StV 2000, S. 243; auch BGH, Beschl. v. 6. 11. 1998 ? 3 StR 511 / 97?NStZ 1999, S. 372; BGH, 
Urt. v. 9. 6. 1999 ? 1 StR 325 / 98?NJW 1999, S. 3060?NStZ 1999, S. 475 m. Anm. v. Karl 
Heinz Gössel, NStZ 2000, S. 181?StV 2000, S. 244 m. Anm. v. Tido Park.
????????????? 171? b??????????????????
??????????????????????? 172???? 175??
????????????????????????????????????
????? 171? b? 5????????????????????????
?????????????????????????????? 171? b
? 3?? 2??????????????????????????????
???????? 2?????????????????????????
???????????????????????????????? 132??
????????????????? 2?????????????????
????????????????171? b???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 171? b? 5??????????????????? 133????????
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???????????????????????????????????
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132? BGH, Beschl. v. 26. 10. 2016 ? 5 StR 196 / 16?JR 2017, S. 535 m. Anm. v. Werner Hinz.
133? ??? 129????????????????171? b? 3?? 2?????????
???????????????????????????????????????
????????? 2????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????Vgl. dazu eingehend BGH, Besch. v. 9. 5. 2019 ? 4 StR 605 / 18?NJW?
Spezial 2019, S. 441. ????????? 171? b??????????????????
?????????? 132????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
⑷　もっとも、上告審による審査がこのように制限されるのであれば、構成
法第171条 b の適用・不適用に??????????は、具体的??????
??????を是正するという???目的が果たされえないものとなるのとと
もに、法令の解釈・適用を統一させるとい?目的の実現もあやうくなるため、
その妥当性が問題となりえる。また????? 171? b? 5?のような上訴の
制限が公開主義にとってどのような意義を有するものとなるのかという点につ
いては、学説による分析の結果に目を向けたうえで、あらためて考察しなけれ
ばならないであろう。
いずれ???につい??????5??????????????????
???????????????????????????????????
???????????くわしい考察を本稿のⅣ．にゆずることにしたい。
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134? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 171? b? 4??????????????????????????????
??KK 8, ?171b GVG RdNr. 7?Diemer?; vgl. auch SK?StPO, Bd. 9, ?171b GVG, RdNr. 17
?Velten?. ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
